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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ل ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻮزادان ﺷﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻏﺬاي اﻳﺪه آ 
آﻛــﺎدﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼــﺼﻴﻦ اﻃﻔــﺎل آﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺗﻐﺬﻳــﻪ . اﺳــﺖ
 ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ 6اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر را ﺑﺮاي 
را ( ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻏـﺬاي ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ )ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر 
 ﻣﺎه و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف راﺿـﻲ 21ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺷﺪه ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ (. 1)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 -ه اي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌـﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ، 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ .  و ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ دﻓ ــﺎﻋﻲ وي اﺳــﺖ روده اي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر داراي ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﻮزاد، 
ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت ﺑـﺮاي ﻣـﺎدر و ﻓﻮاﻳـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدي 
  (.3،2)ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺎدري ﺑـﺮاي ﺑـﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
. ﻓﺮزﻧـﺪي ﺑﭙـﺬﻳﺮد ﺑﻪ زﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻮدﻛﻲ را 
ﺷـﻴﺮدادن از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘـﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧـﻮزادي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪي 
  ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺴﻴﺎر ﻟـﺬت 
  
  
 اي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﺎدري 
و اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد  .را ﻧﺪارد 
ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪي از ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧـﺪ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻃﻔـﻞ داﺷـﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻳـﺎ از اﻟﻘـﺎء ﺷـﻴﺮدﻫﻲ .(5،4)اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻛـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻣﻲدر اﻳﺮان در ﻳﻚ ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه 
ﻛﻬﻦ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑ ـﺎ ﺷ ـﻴﺮ ﻣـﺎدر ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺧ ـﺎص 
از ( ﺧﻮاﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺎدر) اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ داﻳﻪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮزﻧﺪ .دارد
ﮔﺬﺷـﺘﻪ دور در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻠـﻲ ﻣـﺎ رﻳـﺸﻪ دارد ﺑﺨـﺼﻮص ﻛـﻪ 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣـﺎدر ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﻪ 
 332آﻳـﺎت ﺷـﺮﻳﻔﻪ ) ﺑﺨـﺸﺪ ﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻣـﻲ ا
  .( ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن41ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و 
  
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎر
   ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗـﻮاﻧﺴﺖ03ـﺎﻧﻢ ـ ﻳﻚ ﺧhK
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﺧﺎﻧﻢ  ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺴﺘﺎن و ﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪﻚ واﻗاﻳﻦ ﻳ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدﻛﻲ راﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺪون زاﻳﻤﺎن
  . ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺖ
ﻪ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي  ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﻣﻠ03در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ 
 اﻟﮕﻮي  ﺳﺎل، ﻛﻮدك را از ﻧﻈﺮ2ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺮاي ارﺿﺎء ﻣﻴﻞ ﻣﺎدري ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻛﻮدك ﻛﻪ از ﺷﻴﺮ. رﺷﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻳﻢ
  . ده اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮﺑﻮد
 
  .، ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪهﺷﻴﺮﺧﻮاراﻟﻘﺎء ﺷﻴﺮدﻫﻲ،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  . ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣـﺎدري را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺑـﺮاي ارﺿـﺎء ﻣﻴـﻞ ﻣـﺎدري ﺑـﻪ او   ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﻟﻘـﺎء ﺷـﻴﺮدﻫﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و ﺑﻪ وي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮزاد را در اوﻟـﻴﻦ 
  . ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﺎورد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ،
ﺑـﺎ وزن  روزه ، دو او ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺗـﺮم ﺳـﺎﻟﻢ 
 53 ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و دور ﺳــﺮ 94ﺗﻮﻟــﺪ ﺳــﻪ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم، ﻗــﺪ 
ر آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ وي اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻜﻴـﺪن،  د . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
ﻫ ــﺎي  ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ درﺳ ــﺖ ﺷ ــﻴﺮدﻫﻲ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤ ــﻞ 
  .ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﻛـﻢ ﺑـﻮدن ﺣﺠـﻢ ﺷـﻴﺮ در اﺑﺘـﺪا و 
ﻣﻜﻴﺪن ﻣﻲ ﺗـﻮان از وﺳـﻴﻠﻪ   ﻛﻮدك ﺟﻬﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻪﻴﻠاﻳـﻦ وﺳ ـ.  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛـﻮدك اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ﻛﻤﻜﻲ ﺟﻬﺖ 
ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ ﻏـﺬا و  ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﺑﻄﺮي ﺣـﺎوي ﺷـﻴﺮ داراي 
ﺳـﻠﻴﻜﻮﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭼـﺴﺐ  دﻫﻨﺪه ﺑﺎرﻳـﻚ و 
وﻗﺘـﻲ . ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻴﭙﻮ آﻟﺮژﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻧﻴﭙـﻞ ﻣﺘـﺼﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺷـﻴﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻮﻟـﻪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻲ  ﻣﻲ ﻣﻜـﺪ، ﻧﻮزاد ﭘﺴﺘﺎن را 
  ﺴﺘﺎن رﻫـﺎ ﻣﺤـﻞ ﭘ ـ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در  ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
  .  و ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻮزاد ﻣﻲ رودﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ 
ﻧﻮزاد، ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر وﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪه و رﺷﺪ 
ﭘﺲ از  .ﮔﺮدﻳﺪﺧﻮار در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻴﺮ
 ﻣ ــﺪﺗﻲ ﻣــﺎدر دﻳﮕ ــﺮ از وﺳــﻴﻠﻪ ﺗﻌﺒﻴ ــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺘﻔﺎده 
را در ﻋﻮض ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ داد ﻛﻪ آرﺋﻮل ﺧﻮد . ﻧﻤﻲ ﻛﺮد 
ﺑﺎ ﭼﻜﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪاري ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﺮ روي آن ﺧﻴﺲ ﻛﻨﺪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ آﻧـﺮا 01 ﺗـﺎ 5و ﺑﻪ ﻛﻮدك اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮاي 
 را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺷﻖ ﺑـﻪ وي   ﺧﺸـﻚ ﺑﻤﻜﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻴﺮ 
ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺷـﺐ ﻛـﻮدك در . ﻣﻲ داد 
 ﻣـﻲ ﺧﻮاﺑﻴـﺪ و ﭘـﺴﺘﺎن را ﻣـﻲ ﻣﻜﻴـﺪ ﻛﻨﺎر ﭘـﺴﺘﺎن ﻣـﺎدر 
ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﻜﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر در ﺷﺐ ﺑﺎ )
ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﻨـﺮال داده (. ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺳـﻪ 01ﺷﺪ و ﺑﺮاي دو ﻫﻔﺘﻪ از 
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺑﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑ ــﺮاي اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﻴﺮدﻫﻲ، ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس . ﻣ ــﺎدر را داﺷ ــﺖ 
ﻪ از ﻋﺮق اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ روزاﻧ 
  . رازﻳﺎﻧﻪ و ﺳﻮپ ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
 41اوﻟ ــﻴﻦ ﻗﻄ ــﺮات ﺷ ــﻴﺮ ﺧ ــﻮد ﻣ ــﺎدر در روز 
 ﺑﻌﺪي ﻫﺎيدر ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و 
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﻨﺎر آن ﺷـﻴﺮ ﺧـﺸﻚ 
از ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﻗﻄﺮه . ﺷﺪﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮزاد داده ﻣﻲ 
ﻳﺞ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺪر .  ﺷﺮوع ﺷﺪ D+Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
. ﺷﻴﺮدﻫﻲ، درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛـﺮد 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 5/5ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﺷـﻴﺮﺧﻮار وزن  ﻣﺎﻫﮕﻲ 4در 
ﺷﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از رﺳﻴﺪ و از اﻳﻦ زﻣﺎن وي ﺗﻤﺎم 
 زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ در. ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﻄﺮه آﻫـﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﺑﺎ . آﻏﺎز ﺷﺪ 
ﺑـﻪ وزن در ﺳـﻦ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﮕﻲ، ﻛـﻮدك . وي اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻏـﺬاي ﻛﻤﻜـﻲ  01ﺣﺪود 
ﻣﺎدر در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ . ﻛﺮدﻓﻘﻂ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛـﺮده و ﺧﻮد  ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻔﻞ را ﺑﺎ ﺷﻴﺮ 4 ﺗﺎ 3ﻫﺮ 
 ﺑـﺎر در روز ﺑـﻪ وي 3 ﺗـﺎ 2ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣـﺪ را ﻧﻴـﺰ 
 42و ﻗﻄـﺮه آﻫـﻦ ﺗـﺎ  D+Aاﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﻄـﺮه . داد ﻣﻲ
 22از ﺷـﻴﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻃﻔـﻞ در . ﻣﺎﻫﮕﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮد 
در .  ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ42ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در 
 78ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻗﺪ  21/5اﻳﻦ زﻣﺎن ﻃﻔﻞ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ05ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و دور ﺳﺮ 
  ht05ﺻـﺪك ﻫﺎي رﺷـﺪ ﻛـﻮدك ﻫﻤﮕـﻲ در  ﻣﻨﺤﻨﻲ
  (.1 ﺷﻤﺎره ﺼﻮﻳﺮﺗ) ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺎدر اﻇﻬﺎر ﻣﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﺮاي وي و 
ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪي ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر ﻟـﺬت 
ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴـﻪ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺧـﻮﻳﺶ را 
  . ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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   ﺳﺎﻟﮕﻲ2ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮار از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻳـﻪ  ﺗﻐﺬﺼـﺼﻴﻦ اﻃﻔـﺎل آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺮآﻛـﺎدﻣﻲ ﻣﺘﺨ
ﺳـﺎل اول ﺗﻮﻟـﺪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد و در  ﻣـﺎدر  اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷـﻴﺮ 
آﻧﺮا داراي ﻓﻮاﻳﺪ ﺟـﺴﻤﻲ و رواﻧـﻲ ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮاي ﻣـﺎدر و 
  (. 1،2)ﺷﻨﺎﺳﺪ  ﺷﻴﺮﺧﻮارش ﻣﻲ
در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺑـﻴﻦ اﻋـﻀﺎي 
، ﺑـﻪ اﻟﻘـﺎء ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ eugaeL ehceL aL
ﻳﻨﺪه اي از ﻧﺰدﻳﻜـﻲ و ﺑﻪ ﻓﺰآ روش ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺠﺮ 
  ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑـﺮاي زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪي 
  ـــﺎري از زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـــﻪﺑﺴﻴ. ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  درﮔﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت روﺣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺑﺎروري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﺷﻴﺮدﻫﻲ از ﭘﺴﺘﺎن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻘـﺪار 
ﺰان ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴ. ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از زﻧﻲ ﺑـﻪ زن دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و ﭘـﻴﺶ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫـﺮ . ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻘﺎء ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳـﺖ، اﻛﺜـﺮ ﻣـﺸﺎوران 
  ﻣﺜﺒــﺖ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي 
ﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺷـﻴﺮي ﻛـﻪ ﭘﺮورش ﻛﻮدك و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑ 
  .(3) ﺷﻮد  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲواﻗﻌﺎً
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 88 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي وﺟـﻮد دارد  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رژﻳﻢ 
  ﻛﻪ از درﻣﺎن ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﭘـﺴﺘﺎن 
ﻣﺎﺳـﺎژ : اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از. ﺷـﻴﺮدﻫﻲ اﻟﻘـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
، دﺳﺘﻜﺎري ﻧﻴﭙﻞ و ﻣﻜﻴﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺘﺎن
در زﻧ ــﺎن  .ﭘﻤ ــﭗ ﭘ ــﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜ ــﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻲ اﺳ ــﺖ 
ﻳـﺎ آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﺷـﻴﺮ ( ﺑﺎردار ﻧـﺸﺪه ) suorapilluN
 05ﻧﺪاده اﻧـﺪ، آﻣـﺎده ﻛـﺮدن ﭘـﺴﺘﺎن ﺑـﺎ اﺗﻴﻨﻴـﻞ اﺳـﺘﺮادﻳﻮل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـ ــﺮم ﺳـ ــﻪ ﺑـ ــﺎر در روز ﻳـ ــﺎ ﺗﺠـ ــﻮﻳﺰ ﻳـ ــﻚ دوز 
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺳـﭙﺲ ﻣ001دﭘﻮﻣﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت 
ﻳـــﻚ دوره داروﻫـــﺎي اﻓﺰاﻳﻨـــﺪه ﭘـــﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺶ از اﻳﻦ . (3 )ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 
 4 ﺗﺎ 1ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ . زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻳﻚ  . ﺷﻮدﻣﻲ آﻏﺎزز ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ا
اﺳـﺘﻔﺎده از دارو، ﺷـﺮوع  ﻣﻮرد اﻟﻘﺎء ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 .(6 ) روز ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛـﺮده ﺑـﻮد 31 ﺗـﺎ 5ﻴﻦ ﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ را ﺑ ـﺗﻮ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻣـﻮارد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه از اﻟﻘـﺎء 
اﺑﺘـﺪا ﻣـﺎدر  در. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻴﭙﻞ اﺳـﺖ  ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻃـﻲ  در .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺷـﻴﺮ را ﺑﺒﻴﻨـﺪ 
، ﻣـﺎدر ﻣﻤﻜـﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ 
ﺑﺎﻓـﺖ آرﺋـﻮل  اﺗﻲ در رﻧـﮓ ﻧﻴﭙـﻞ ﻫـﺎ و اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
. ﺘﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺣـﺴﺎس و دردﻧـﺎك ﮔـﺮدد ﭘـﺴ. ﺷـﻮد
 ﻳﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در  ﺑﻌﻀﻲ زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻨﮕﻲ و 
 داروﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛـﻪ .(7 )ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
( ﻣﻮﺗﻴﻠﻴـﻮم )ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷـﺎﻣﻞ دوﻣﭙﺮﻳـﺪون ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ 
 ﻣﺤﻴﻄـﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ . اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ را  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺳـﺮم و  ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و 
ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ ﻳﻚ داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اروﭘـﺎﻳﻲ از . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺮﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻗـﺪﻳﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ـ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮد 
  اﻳـﻦ  ﭼﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت در  ﻫـﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
  .(8) زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ،  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋـﺮق  دارد ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد 
  
 ﻛﻪ ﭘﺴﺘﺎن  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮ ﺷﻮد ﭼﺮا 
  اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳـﻴﻦ ﭼـﻪ . ﻳﻚ ﻏﺪه ﻋﺮق ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻮراﻛﻲ ﻳـﺎ اﺳـﭙﺮي ﺑﻴﻨـﻲ در 
ارش ﺷـﺪه ه ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺰ  ، ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺷﻴﺮ 
داروﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻧﻘﺒـﺎض  .(8 )ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺮ
ﻃﺮاف آرﺋﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﺎي ا  ﺳﻠﻮل
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺎز  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻴﺮ را 
 اﻟﻘـﺎء ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ (.8) ﺷﻴﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اﻧـﺪ ﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﺮدﻫﻲ در ﻣﺎدراﻧ 
 ﻧﻔـﺮي از ﻧـﻮزادان 042ﻳـﻚ ﮔـﺮوه . ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ،ﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷـﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﺑ   درﺻﺪ 08اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ 
آﻧﻬـﺎ  درﺻـﺪ 32ﺎدران آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻟﻲ ﭘﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ و  ﻣ  درﺻﺪ 53
دادن ﺑـﺎ ﭘـﺴﺘﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻗﺒﻼً ﻫﺮﮔﺰ
اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ   آﻧﻬﺎ در  درﺻﺪ 57. ﺷﺪه اﻧﺪ 
 ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  درﺻـﺪ 45، ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧـﺪﮔﻲ و 
 زﻧـﺎن  درﺻـﺪ 52، اﻣﺎ ﻃﻲ دوره ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﻜﻤﻞ در 
 ﻫﺮﮔــﺰ ﺣﺎﻣﻠ ــﻪ ﻧ ــﺸﺪه ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﭘ ــﻴﺶ از ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻛــﻪ ﻗ ــﺒﻼً
. ﺷﻴﺮﺧﻮار از ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﺎﻳـﺪه ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﻳﺠـﺎد  ﺑﻪ ﻃﻮر
  (.4)ه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪ
 ﻧـﻮزاد 42ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ،  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻫﻲ در آﻧﻬـﺎ اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﻃـﻲ ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ ﺷـﻴﺮد  ﺑﺎ
 و namnielK .دوره ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧﻬـﺎ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ  در. ﻣﺎدران ﻏﻴﺮ ﺑﺎردار ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺷـﻴﺮ  روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي11ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻋﺮض 
ﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ  روز اول ﺗﻮ5در ﻃـﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ .  ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ 
زﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻴﺮدﻫﻲ در آﻧﻬـﺎ اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
    وAgI، ﺗﻔــﺎوت ﻫــﺎي اﻧــﺪﻛﻲ در ﻏﻠﻈــﺖ آﻟﺒــﻮﻣﻴﻦ
  (.8) ﻫﺎي آﻟﻔﺎ ﻻﻛﺘﺎﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻏﻠﻈﺖ
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  : ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘ
ﻣ ــﺎدر ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﻏ ــﺬاي  ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺷ ــﻴﺮ 
ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺴﺘﺎن و 
اي ﻛـﻪ  ﺣﺎﻣﻠـﻪ اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه رواﻧـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در زن ﻏﻴـﺮ 
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺎرداري و ﺷـﻴﺮدادن از ﭘـﺴﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﻗﺒﻮل ﻛـــﺮده اﺳﺖ ﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛ  ﻣﻲ
ﻴﻪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮد ﺗﻮﺻ ـﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دو 
  ﺎيــﻫ درﻣﺎن داروﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎﮔﺮدد ﺗﺎ  ﻣﻲ
  
  
 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎدر، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه، ﭘﺸﺘﻜﺎر و 
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻊ ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑﺷﻴﺮ ﻣﺎدر 
ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ  ﻧﻮزاد در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎدر و 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻳـﺎري         
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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